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                                                    Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Docencia y Gestión Educativa, presento el 
trabajo de investigación denominado: Habilidades sociales y las relaciones 
interpersonales en docentes de la Red Nº 11 de la UGEL 07, 2014.  La investigación 
tiene la finalidad de establecer la relación que existe entre las habilidades sociales 
y las relaciones interpersonales en docentes de la Red nº 11 de la UGEL 07. 
 
Espero señores miembros del jurado que ustedes otorguen la aprobación del  
estudio   realizado   con   mucha dedicación  y  esfuerzo  llegando a la meta 
esperada  con los  resultados  obtenidos  en  el  proceso, siendo determinantes 
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                                                           Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación de las habilidades sociales y las relaciones interpersonales en docentes de 
la Red N°11 de la UGEL 07, 2014?  y el objetivo general fue: Establecer la relación 
que existe entre las habilidades sociales y las relaciones interpersonales en 
docentes de la Red N°11 de la  UGEL 07, 2014. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 85 docentes del nivel secundaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una buena correlación de r = 
0,676 entre las habilidades sociales  y las relaciones interpersonales en docentes  
del nivel secundaria de las Instituciones Educativas de la Red Nº 11, UGEL 07, 
2014, con un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000. 
 
 















The present research had a general problem: What is the relation of social skills and 
the interpersonal relationships  of teachers in the  educational Network  of 11 UGEL  
07, 2014? 
 
The research was basicly descriptive – correlational in nature, the design was  
not and experimental cross-sectional correlational. The sample consisted of 85 
teachers from secondary  level. Technical survey with Likert scale questionnaire for 
both variables was applied. 
 
This research,  found that there is a good correlation of r = 0.676 between 
social skills and interpersonal relationships of teachers of  secondary level from 
educational institutions in the network  11 Red, UGEL  07, 2014, with a significance  
level of α = 0.05 and p=0,000. 
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